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ANNISA MAHARDHIKA PUTRI. Hubungan Pengeluaran Pendidikan dan 
Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1972 – 2014. Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan dua arah, 
satu arah atau tidak ada hubungan antara pengeluaran pendidikan dan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 1972 – 2014 secara per 
tahun dengan jumlah 43 sampel. Teknik analisis yang digunakan adalah 
pendekatan analisis Vector Autoregression. Pendekatan VAR digunakan untuk 
mendeteksi hubungan timbal balik atau kausalitas dua arah yang dinamis antar 
variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini. Hasil temuan 
menunjukkan adanya hubungan dua arah antara pengeluaran pendidikan dan 
pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, perlu adanya peningkatan realisasi pengeluaran 
sektor pendidikan dan peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 
selanjutnya agar membentuk kualitas sumber daya masyarakat yang handal yang 
pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan menunjang pertumbuhan 
ekonomi. 











ANNISA MAHARDHIKA PUTRI. The Relationships Of Education 
Expenditure and Economic Growth in Indonesia in 1972 - 2014. Cooperative 
Economic Education, Economics and Administration, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, in 2016. 
This study aims to determine whether there is a two-way, one-way or no 
relationship between spending on education and economic growth in Indonesia. 
The research data used in this research is a form of time series of the year 1972 - 
2014 is a year with the number of 43 samples. The analysis technique used is 
Autoregression Vector analysis approach. VAR approach used to detect mutual 
relationship or a dynamic two-way causality between the independent variables 
and the dependent variable in this study. The findings indicate a two-way 
relationship between education spending and economic growth. Therefore, the 
need to improve the education sector expenditures and an increase in economic 
growth in the next year in order to establish the quality of community resources 
that are reliable, which in turn will increase productivity and support economic 
growth. 
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